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Uno de los temas que sorprende de la 
presente publicac ión es la terminología 
que se utili za: Persona con Disminución 
No es muy habitual encontrar libros que 
utilicen la expresión "di sminución" en 
castell ano, mientras que en catalán es 
muy habitual. 
El tema del tiempo libre de las personas 
con di sminución ha sido obj e to de 
múltiples publicac iones; ahora bien Víctor 
J. Ventosa y Rafael Marset nos ofrecen, a 
través de la coordinación del presente 
volumen, una visión global izada del tema. 
Aquello que lo hace realmente interesante 
es la va ri edad de las trayec to ri as 
profes io nales de los autores de los 
capítulos (maestros de educación especial, 
ps icó logos, tra baj ad o res soc ia le s , 
animadores socioculturales, educadores 
de ti empo libre, etc.). 
El volumen (de 332 pág inas) se estructura 
a partir de tres grandes áreas de trabajo. 
La primera es el Área de Referencia y 
abarca los as pec tos fund ame nta les 
alrededor del tema de la di sminución (l a 
persona, el entorno, la sexualidad, los 
aspectos médicos y legales) . La segunda 
es el Área Psicopedagógica y organi zati va 
donde se fundamentan aquellos aspectos 
generales de l trabajo con personas con 
di sminución y el tiempo libre (modelos 
de educación especia les aplicados al 
tiempo libre, animación y modificación 
de conducta, el trabajo con la comunidad, 
etc.) . La última área se centra en aque ll as 
Técnicas y Recursos que fac ili tarán el 
acompañamiento de la pe rsona con 
di sminución en el tiempo libre (juegos 
adaptados , danzas adaptadas, ta ll eres 
creati vos de integración, etc.). 
La organi zación didáctica del volumen 
permite al lector profundi zar en aquellos 
aspectos que más le interese, ya que se 
ofrece una cuidada bibliografía en cada 
capítulo y, al mismo tiempo, diferentes 
actividades y ejercic ios de refl ex ión. Este 
es un libro que permitirá a aque ll as 
personas (voluntarios y profes ionales) 
qu e ll eve n a cabo un a ta rea de 
acompañamiento en el tiempo de oc io de 
personas con di sminución, partir de los 
conocimientos básicos necesarios para 
hacerl o. 
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